




A Study on the Education of Number in Preschool Children 
























を求めた。なお， 随時， 施設を訪問し，実施状況を観察した。観察期聞は， 昭和40年12月上旬~41年
3月上旬である。質問事項は，イ.数教育実施の有無。ロ.実施形態(週案にくむ，日常保育におり乙
む)ハ.テキスト使用の有無。ニ.テキスト以外iζ数教育iζ用いている教具。ホ.系統的指導の有無。






















の命名は，1，.，_. 5の黒点 . 
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112表 数量形教育IC対する小学校側の要望 まる ・さんかく ・しかくの区別ができるのを望ん
対象 40名 回収 36仰〉 でいる。以上の結果から，小学校低学年担任経験
教育の必要な し ( 2.8) 者は，総じて幼稚園，保育所に対し，低段階の数
必 要 あ り (97.2) 教育を望み，むしろ，否定的なものさえいる乙と
5 ま で 6 (31741.431) 
が明らかにされた，またその要求も，形に関する
数 明 10 で 4 
10 以 上 ロ ものより，数量iζ関する教育において，教師によ
5 ま で 21 iおj り個人差が大きいといえよう。数えあげ 10 で 4 10以上 12 文字については，全員が害字は，最低限名まえ
数字を読む 5 まで 35 0 〈(8145.73〉) 10まで を轡けるようにしておく よう望んでいるし，また
数字を書く 5 ま で 25 σ(11.4) 969杉のものが「五十音を読めるj程度にと要望し10 で 6 7.1 
加 算 和が5以内 6 (17.1) ている。 r五十音全部Jを書けるように望む教師
減 ~ 被減数が5以内 4 (11.4) は1名もなく，大阪市内でも環境が良好で，かつ
多 少 比 較 22 (62.9) 知識階級の子弟が通うとされるN小学校の教師が
大 小， 長短 比 較 20 (57.1) 五十音のひらかな，カタ カナを60必くらい舎ける
形
必まし要なるし m 1 ぐ野σ27:9i1j )) ようにして欲しいと述べているにすぎない。名ま27 さんかかくく 27 え以外の文字の指導を否定している多くの教師は
























EJ E2G FI A1A2DEJGF A1A2E1F A1AtB El E雪GF  A1A2B C E1E!F 
7 : 0-7: 5 18 18 15 3 13 3 2 j 9 60 4 4 2 8 6 : 6-6 : 11 58 58 50 5 2 1 32 17 6 1 2119 13 2 15 1 1 7 1310 2 11 22 6 : 0-6: 5 印 148 1 1 138 8 4 5 9 1 11 1 12 9 10 1 1 7 22 
5 : 6---5 : 11 36 36 同 3 129 4 1 6 112 1 5 741 1 23 
5:砂、5:5 31 28 2 1 ド74 17 8 13 1 1 10 5 1 7 2 6153131 18 
4: 6.-.4 : 11 .l3 18 5 11 4 3 5 4 6 3 1 18 8 1 1 1314 1 18 
4 : 0-4: 5 17 14 2 1 6 2 4 5 3 141 1 16 17 
3 : 6---3 : 11 10 7 1 1 113 3 4 1 1 8 9 10 
3: I仏、3:5 10 3 1 6 1 9 10 10 10 
2: 6---2 : 11 4 4 4 4 4 4 
注 AI完全な同時把握 C 口で数えてから同時把媛 E2自分の指と 1対1対応、
A2グループ敏い的犯鑓 D 指を折り数えてから同時把緩 F 不能
B 目で数えてから同時把握 El 1つづっ継時把握 G その他
.4表 数のとりあり (幼保比絞)
1UZ事|喜|吾 2 4 
料開 l bibb忘年金先制品高|告出マ同制KGNI古
5: 6--5 : 11同 1y 凶 23 医112 2 1 18 11 3 1 1 1 1 
5 : 0---5: *0 11~0 11 18 10 1 111 17 10 3 1 12 5 3 5 1 2 1 1 
4 : 6.-..4 : 1]14 9:14 9 9 9 5 6 5131 3 2 3 2 2 5 1 3 1 135 
4:0へ-4:5 8 918 9 6 ~ 11 1 1 ~ 1 1 22 4 1 2 1 6 8 
把趨不能 n.s. n.s. n.s. K<N X2=5.79 P<0.05 
5 6 
一K企NL 官制官与|ゐIK引kb|合 |ふ YA7V I τAv z B τD EFt 宝~kEE7zYF 官N
12 8 5 1 2 1 1142 2 5 1 3 1 l 18 5 
5 5 4 1 1 4 3 2 4 2 1 1 2 1 16 10 
3 2 1 1 1 1 7 7 1 2 2 9 9 
1 7 9 8 9 
K<N X2=4.41 P<O.05 n.s 
注 K…幼稚園児 N.・保育所児
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才半級では，数2の同時把握敏速，数31ζ対しては同時把握以外の方法を許しでも， 40~ちが不能，数




第5表 数 の 命 名
: . . . . .  .. . 
年令段階 n A E F A E F AC:OIEF ABIOI02E F AC201EF AC201 E F A BICOIF 
7 :0-.-7: 5 18 18 18 18 18 18 18 
6:&、6:11 回 日 158 55 1 1 1 ド51 1 1 日 1 11 55 1 2 
6:0-.-6: 5 回 持0 回 同 ドo 1 
5:6...5:1 36 36 136 国 ドs 1136 36 
5:0-.-5: 5 31 31 位9 2 ~6 1 1 3128 1 2 泡 1 2 
4:6...4:1 23 23 22 1115 816 716 716 7115 8 
4:0...4: 5 17 16 115 1 1 9 817 2 81 9 1 71 9 1 719 1 7 
3:6...3:1 10 5 1 4 361 2 116 2 116 2 1 712 1 712 1 7 
3:0-.-3: 5 10 2 8 10 19 1C 10 10 10 
2:ら、-2:11 411 3 4 4 4 4 4 4 
. . . . . . . . -・・..  . . . 
ABICIC2EF ABIB2CIC2E F ABIB2CIE F ABIB2CIE F ABIB2E F A BIB2E F 
18 1131 4115 2 112 1 51 7 2 g 
50 1 1 7 383 2 1 14
44 1 113 国1 1 1 1 2 11 同66 2 1 15 
34 1 1018 18 
221 1 714 1 1 1 14 15 1 15 
8 1519 1416 17 
2 15 1 1611 16 
10 10 10 
10 10 10 
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49 1 1 7 1 14 17 11 1 1 28
36 1 1 1 1 10 3021215 13 7 1 2包
251 1419 1 26 
201 1012 191 2 29 
4 1 1812 21 1 22 
1 161 1 16 17 
10 10 10 
10 10 10 














ロ. 数の命名テス ト の結果は第 5表および第 6 ~長に示す通りで， 数のとりあげ同ょう 2才半級では
困難である。 3才3才半級では，数のと りあげより命名がより困難である。数命名の達成度は，年令
の
2515 4 1 I 1 
命名不能 n.5. 0.5. n.5. n.5. n.5 . 
. . . . . .  . . . . 
F 官A7EB 7マl医D刃 E F 玄ANl区B7V，lEC7マ21区F刃 A BJ C 品 AlB1lF 合|玉県協同マE刃 正NKN 官7す Klマ豆1司 KJマKNIKN
23 13 忽 12 1 1 5 911 1J73126 117 18 71 1 4 6 
1 1 8 10 1 1 113 911 6 1 9 611 1 95 10 5 1 96 12 8 1 8 2 
5 ~ 10 6 96 8 1 6 8 5 98 2 2 1 7 
11 
25 4 3 ι 26 1 1 7 ~ 1 8 E 1 88 1 9 
7 
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